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Erratum
Dans le volume 9, numéro 1, dans le «Sommaire», il aurait
fallu lire : « Les conduites violentes chez les enfants de 3 à 6 ans :
comprendre pour mieux intervenir ». De plus, il aurait fallu
indiquer l’ordre des auteures de la façon suivante : Rachel Hasan,
M.S.S., Marie Drolet, Ph. D., École de service social, Université
d’Ottawa, Maryse Paquin, Ph. D., Faculté d’éducation, Université
d’Ottawa.
